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~ayer· dedwates overpass 
as . sixty spe~tators wa~ch 
.,v_....._ 
Doll' IEePoioo - Wriw 
T1le - - _..,.,ade pattet' ol 
len ~ ID approxi-
mately ~.ooo dally ci"'QU'' 
will ... ao,.er - !be rail-
roM a-ac&JI •• Harwood AYe-
- &Dd U.S. Jl.owe SJ. 
Fi.,., ,ear• ai- u'a pr~ 
·,.....S ~...... JbeFftd~ 
. uc.lDg Oftrp&88 wbldl roo>-
..,.. S<'ldlrTower .. Umwer-
atey Pu1t and !be nat p&n 
ol ca.m- to !be maiD build-be area, bu l l!lally been ~ 
pene<l 10 ~lltr ....... 
n.e 600-tooc .,..._, _rail-
road '"apl88 wu nr .. au-
dlartaod Ill 1965, but !be ~ 
)ect wu .....,.._ 1D 1967 
--..a--die a~le !Willa. 
Tile Oftr)~Ua bu beell de-
Ja,.ed llaiiiii,J'OIIa - siDce 
1967..., u --·· Wldli&D-
uary, 19?0, dlat tbe SlU Sru-
dnt ,O..rJ~Ua CCimllllttee of 
tbe s .... &eMia ....._ 
.. -" .• .. _,... 
8CUl by Pel!I'UU'Y I, followiJia 
die deam ot ... sru co..s wtoo 
bad - lttl.le4 ~ c.-.-tac !be tnck.o ID Oec.ember. 
1969. 
Blda lor !be C'Xl8ttUCtioa of 
tbe' Oft'rplU were flully W -
e.o tD m id-Februar) . Alter 
coaaructloll .._. be&un u waa 
lboual>t lll&l oaJ y bad -.ober 
would lw-lber delay pr~ 
of !be W,. a'ftllt!d ooerpau . 
However . eetbac..t..a coaunued 
Gus 
Bode 
_..,._ ....... _ .. 
__ ..... - ...... ...... 
r--. ....... - .,. ... .._ 
--.----.. .... 
--·---it. 
- a .uttr by Te&m8ler'a 
llllloll truCk drh-ero aptnat 
a.rea concrete computes 
1\allt!d operauou once ~ IJI, 
Tbe .,...,rpa ..... ...-
TbW'toda) ao de4lcatl011 cere-
morue.a. D. D. Pierce. a mem .. 
ber of tbe Pre.e .... atle>n Hall 
Jau Band, pia)~ boa trum-
pet wbilc Clw>cd.lor Roben 
U)'er CUI tbe rtbbooa anclap.. 
prox.lmately bO curtoua ~~pee. 
tatora looked on. 
r 
-
·-
.c-. ....... 
Olilr~--
11...- ""'" bcJimced tJif 
tllr .UIIt u tile ·~ waa 
rranapo~ ..... tcauy 10 Ntw 
Or1eane . ..... fll die PTH*T-
...... Hall Jazz Bud. Tile 
ba!'d. - meBrbrro ,.,.,... 
In ·~ from 63 co 71, pla)'Od 
at n.ra.say'a ~rlon In 
lbr ,._ 10 •ppr-u:ty 
oOOpoopie. 
Tbr BDlle aDd ~~ Band 
rhat pr-rfor~d U one at M-Y-
Hal oldllme jazz ~ tbat 
atu:mately rour and perform 
•• bome. Tbey are. pen fll a 
fut-dlaappearinl br..,d fll 
rnualdana Wbo ban mado JIIIZZ 
and raplme lnl" a IUe.,yle. 
~~ I'Wrce,co.--tlat, and 
:'.!" .~lll~~j!~,1:":. 
plllliat. &IDJ In 1 aryle remltl-
t.ceN fll 8Hik Smith. 
Tbe r~.,fllrbeband-drvm­
-r, clarwtt.randtrombon-
l• r - marcbed onatap!' to jotn 
rhe bend 1n tbe neu numbe r. 
Pierce. wbo lo.( t1U e~­
llp when be wu ~. aa~ 
both '' Bourbon Suee' Raa' 
•nd 1 Ye:rllon of .. Hello Dol-
ly" dJat ••• 1 rein·•tu.nc 
cbanp from rbe u.ual Broad-
way~ ac.hloc.t. The larrer .... 
Daily Egy.ptian 
.....- Rftti1 tra ca.t-. a..J!rU4 
fll F.-cit ~ liy CreoiH 
~~~~ 
A ljllJipJ lirde nplJDe 
ber, "I Sen•• lor Ice 
ere••- -.s ott ..,per 
~ dlloec --- 8llJie 
and l)t()o. JWI 11-. 
tllr 71-l"'•r -old to.llpu 
r ro!ftboalat, al- 10t0le die 
.... ~r wtth a atutunad&ncle 
............ ppaaa. ....... u. 
~-
Tbr alow "I H.ad A Drum" 
•-atd Willie J . H.um-
pllre y a mellow c:Jar1Det and 
lllllie'a warm. YOlce. Uft(or-
runau:ly, the ,...)Drily at tile 
·~ dw f lied out 
promptly ar I ,4S p.m. ml.ued 
1 we r aion at u A Cto.er Walt. 
.. 
.... doct•r W'8Jil to arpae, ·· 
be .aid, "bon 1 clldn'c eu 
aay "Wo p~· atpa oJoQc 
!be e I r e el wben I parted 
!here." 
Mra, C- Aid Uw 
tile alpa bad -ft piKed 
tbere etoer .- four care 
luld - par1lecS. After ooe 
maa l>roull>• 1ft bla <Ide! 
&Dd wmpi&Jfted, ehe callecl 
Harold Hill, Wbo Ia "' dulrJe 
of e<reew, &Dd be 'Nrlftecl 
tile lac• llw can ~ al-
rad)' .-- Wbeft die ..,.. 
........ ~ ........ 
1'tdoete 011 me. can wen 
decluwcl ..U &Dd YOid -JD-
~LuJ'a. 
VIIS 
CUM'S :3amous Hot Dog 
wfdl_.,_, 
PUJS.. 58( 
90Z. £0 
Hear -It - Share It 
HRST BAPTIST CHUROI 
'- - r.--. Post-off~ 
A , 
Time for 
Giving 
---
-()'W)~ tqt.4 ~ CbRREINffi 
-F'fTE ll.El-~ ffiiiE =a.. --.._. . _. __ ._ _____ ._, 
--~ --
611 S. IUDIOIS AVE. 
OftN ~ OA YS A WEEK. PHONE S44-'Tlll 
·records 
ia Iowa 
l 
OD •le? 
- " 
Opinion 
_Scherscher 
needs time 
WlddD tbe fir., ftet at fall quaner a ...-r 
at dlarp:• at lneffldroq aod lad: at c;Cncrrn 
"" len:le-cl 11 Tom Scbrrodlel • ......,,. body 
prealdeJX. • 
Olle - ml>e r at <be ScudriX Srft&le llll:ed at 
lm~. 
A ltftttby ~rpntm anlcle 11> tbe [)aJiy 
EIYJI(IU empbulud tbe lad: at wort accom-
pflabed by ScberodleL 
Wbat tl>eee c:.rU1a -m to forsot. _,. 
ta lbat till: eiXIre unJyerolt y- - IDcludint lltUdmt 
-m-m--bu bo:eo operatlnl at abour ba.lf -
tbr on,le a!Dce ac~l cloM>d Jut May. 
Pan at tbe ,rea- for thl& &JIIQiaboeaa--
beal_.. rbe u.ual dec:.re-a.ed aumn:w r enroflment· -
la tbat .... llmip( cloelnlled 10 seneral confuolon 
OYer Jr&del, crecUu , ~tns ~ymenu and Clllher 
ttenu. TbU contuaion can1ed ower lmo awnmer 
quaner. 
AIM> S<la*IX Sena<e ~. wblcb alfer "'""Y 
opponunitlea for tl>e atudenr bod)' p.ruidonr ro 
eshlblc leadenldp, are - bold t11roup <be 
a ummer . Chart•• concemlnl Scberodlel'a 
ludoroblp abllltlee were m8do before ciJe flrM 
fall meertnc on Sepr. 30. 
NOw 1Ndenu ha.e r eruned c.o c.ampu.s a.nd 
bepn fall claa.wa amid nunoro at lunber pro-
ceat and rtoca; the campu.a U wary and u.n-
canaln at wbac Ia to come. The ..., tblat 
llltll Ia ... ded now Ia taD: 0( lmpeacbrneiX at 
ovr atudeftl bod)' prealdlmc. 
Toas Sdlencbel - be ll""n an opporrunJ.ry 
to JII'O'" hl..aYell lD I mo:n nonnaJ untve:raU:y 
alnlatJcfl befcnt tbare Ia tallr at lmpe~or. 
AJid lba aiuderu ,....., be p.en a cbanoo 10 
kJioojr and atand beb!Dd tbeir preoldent lll:fore be 
Ia CGDdemMd. 
Opinion 
Luall>e Swanke 
Studenr Wrtrer 
Eno~gh 
for· evGrvone 
" Better get that t;,.oHf and come boclr i n two years ' 
Letters to the Editor 
School refuses regi st ration 
althoug n cleared by court 
To ~ DaUy El}'l"1an: 
Tbere baa bo:en • IQt at talt about the veat 
new cbanso• In SIU'a Idmtnlatntl.e pri!Lclea . 
Tb1a Dlo\Y be eo on cbe aurtace but under 1n1 
bypocr1tlcal aa ovr adminl.nratlon 1a ••. 11 
noc. more, repreaalYe tban e.er. 
~ aclmtn1atrulon _..,. . to tblnt tbat 11 Ia 
YOid at all !awe and~ wldle demaodln~ 
.<be atudeota to abide "' tbe law. "Law bnaltera 
!by tbe edmlalatradaq' a clrflnltlonol are - al-
lowed to ....,._. .. sns. 
llecutly • friend cl - ... refUeect ....,.._ 
trat:IQD for tbe wtMer QUane r of 1971. He -• 
~ly arre-.1 In May rtiU but - • 
cleared by tbe couna at all cba rsea. He bu 
made ...,.. ....... appotnrmem• wltb tbe Duo but 
eomebow tba O.U baa ,....,, bo:en able to keep 
tbeaea~. 
Perbapa •bould point out 10 tbe a<l-
astmaratlctl dolt ·-* jtopUdt .. unc::on.utu-
donal. Pe.._pa ..,,_ abould aiM> remiDCI tbe 
aclallll1ac:rado -t!lat we are unn, under ...... .. .. 
......... _ _._.ey? 
pla.8ttc conutne r a, e1c... , and c:onAeqUeocly re :-
~ru.h ln tbe ~mU:a lon of pollutanl aaae• Lnto die 
at~pbere. 
Are we w-&ltJ.n:C for Lbe point ol no recw-n or 
Ia U now hl&b time to do aomelbtnl more pra-
cpcal tban ~t talt 7 
A.N . Qut 
Gradua~ Studen< 
Emlroomemal En&tnee11na 
Free admission will permit 
more to attend confere nce 
out . 
--~ n cliue~•!J~ terrOrists 
Tcr"ft. Dab I!I)'JdM: 
...... ___ ......,.t.-.•-'1 
Jn4 « -....... -- trJdl ...... 
..,..uy "' ldp .............. .-rlal ... orJairftd 
Wid! a d8e "'-· A <ekploM o11 .... ...... 
---U..~OULTk-Udle 
IJal•eraiiY fll •~ labo1111Dr}' taW • 
au:rted poaHion«aJ rc..,-dln'. - ladleT.,. 
!Ioree cllildre-. T1lr'ee odloera _. la)lred ad 
die - "' die buU.U.. lllcWial tbe ~· 
repre..-IJI& die life ~ "' - .... .,_.,. 
... d>c .... _ "' ,_ dDza Pb.O. caadldalea. 
Tow pbyolcal duDap about $6 mlllloe. 
Tllere are DO repona dsaJ - ~ 
-~~- of _,.oobip uo odler -..autn, or 
anade•• or fac:ul.rY rMmbe.ra. baw eEpre..ed 
LIIJ opeclal c.onc.er1l GOT .. l&ecl ID -·· 1IOrd 
to • Pt•eoldem Nl- or Olber awbadttea. OM 
woWd ocaruly lder from react- !hat tbe 
eop- at WWCOMU> wao - tllaD oome 
ruuural calamtcy. Na one would ,..., .. Lilac tbe 
reoearcber bad -n killed w!ulc: pe.rtormin1 
lnOt-pendenc reK&rch aJid lO t.hac estenc wu a 
martyr "' dlalm.-reo<ed learnt,. and cbe purlllllt 
o'l trutb. 
Wb y are moee facul!y and ..-... (and -
orudenuo) Wbo ...., oo quick 10 pr.,..at IIOidal 
deatba ., ~"' Srate DO< u emphatiC Ill pro-
reou,. <be J'I"Omedltaced murder •• W-7 
Or aboukiD't ,_ oU reaiiU Wba aelaecl ccarol 
of orJLIIIZIU.loe and - and oucceeded Ill Ylo-
lenee Ill doofJll tllla uniYeroUy In May? We at 
Sou1be111 baM experienced bomb!Jll ond .,_ 
and - are tbreatened wi ll> tunbir dl«ord. 
J• doea noc betp tnauer• for any or au of ~.&a 
here to tate lbe an.ftude that cure and pn:-
"""''on Ia aomeo,. elae'o re-'l>tUry or be-
l..,e 111 aoiM J....,UuJ .. , thar deluatloM ot 
ad hoc commtueea llllll counetta or IJUrlm 
poUcleo will be detereau. 
Tbe ,rim ouiloot extau ul!lmalely -
<MTI Ia Unle pulllk ..-- by ....., ot uo 
and .., llrm a<tloe by .die pneral l.a~hy for 
J'I"Onlf'C dlaclpiU. fll -)Wtlo eJOCOIIr&CC our-
,....,... OGdOC, Wbo <breatetl or ban - •• 
lence. Pneclom of <be mind and ~ Ia .,. 
preaarftd by ~~~ atiiCkJ1l ad fOGIIIcy radlcala 
a r11t11 toe~alt 1.-lom"oelyontbetrurrma: 
a c:llntale ot •klloe• ~ ud uiUmately a re!p 
ot wnor. . 
Yet dloee Wba eo-ntecl me May en,.• are 
a••raUy .uu wtdl u 111 die ..,,,..,.,,y or <be 
c:om-cy. ,.... u o tboeo Oft <be IIGulty wba 
.,... ...,. dlac~-- Wltb ~ Tber• 
are 111oaa illdll CIJ'c:lll8lltl oa otber c&JftpUKa 
111'11-. tile .--- 11118 IDC*b of OIIUidera 
ec - rally oa our campuo delllpad 10 ca-
cll8oHclr. "' TIINII .-r- do no ...-t fw -· Nor do I 
""' ... dle7 .... lor die m.ajorU) "' Ibn ,._ 
c111cJ fll dot ..tNnlcy. Yot dleJ - aa II dley 
.......,.... ... ne-.~ ~ "'t11e fklllry 
.,. 111m ~ aa 11 _,. ncpn.- t11e 
-jllrt<J. "'• .. "' • lllcalo ... ~ lllnMIP 
,.. lclcal. - ... ~ .... ..,. - .u... 
........... ol ........... ~ol
~ -" ......... edaiiUiraarL 
WI!J do ._. ........ dlla1 W11J . .. ~ ... - 10 
Nelson, others praised 
for impartiality, integrity 
To n.e DUly e 1JP11aD.: 
A f~• potnta of lalormadon may aene 10 
ctar«y Bob ~rr'• -ry I"Cbaftet utecl Ia 
m Cecur awdJ VOUP. In tbe EVP<f.an of Sar -
urdly, Oct. S.. 
CbaDcellor w~~ VIcar, biiY!Jll .,._,.,.d Ilia 
lMendoa a dlr me-nal aernce oo lof!J 7. 
formally aaked rbe Paclllty SUb-Cow>cll to ,.._ 
a "blue rtllllall !acr fi.Ddi"C paal" on tbe Ce<Rr 
for v-- Sludiee and J>rosnlma rbe ..... 
daJ. AI a mi.erq OD W&J 12, !be Sub-Cow>cil 
""""""" for tbe pud die flY< taculcy mem-
ber& pd tile llr&Ciuae ....... {DA-d by tbe 
Gr.-~ CCUDd.l) wba bad been a>e1 · 
racoed ud had &&reed 10 aene . ~tJy, 
· die c:ltalrawl fll die Sllodem Academic AlMaory 
Council~ aa UDde~ amdenr lor 
lila panel and oe May 26..1_lorworded tbe name• 
10 tbe dlaacellor . 
AI !be dme tlk c...._Uor made Ilia re<!""."' . 
!be SUb-Co181dl bad -r c:onolderatloo a ~ ­
P'" from tta committee to aau:ty tbe relaJJon-
oblp between <be ~..-Je Faculcy Sul>-Coundl 
and die Cemer to< Vietnameae Studlea and Pro· 
lf&IDO. Tbe thnoe meJ!tben ol rbe committee-· 
Profuaoro BeWIJier, Ne}Jooo, and Sl:ll>li'E·-bad 
e Jq>lon:d in de ptb much of me Jround wblcb 1 be 
-• wu DOW be!QI aaked 10 ou~y. 
I bel-d tbeii. and I believe noc , thai II 
would be weU to baft at leut ooe member a1 
tbe commlnee on tbe -1. 5<> tar •• uulf1ty 
and probtry on: ~d. any one of !be lbree 
wou.ld do bul ...-eaenco on cam- duriJll tbe aum · 
mer iru aeceaaa.ry. Prafesaor Slibla wu tt&l.• 
Nled out a.nd I aaked Proleooor Ne'- 10 eenoe. 
Wbell 1 ubd bid>, be dtrmared, po!Ddal ow 
dw Ida lmolft_. wttb die od boC commiUee 
repan carld mab Ida ~- oo die panel 
aub )eel ID c.rttldaiJ!. I ...... d tbal II waa In 
part beculae of ljla wort Oft tbe commiUee mar 
1 waa aatlJll blm 10 aene . l atao otared mar 
- .. "" 111a -• lneludlal <be va- otu · dull ua ... o -n) could be aub.lrtcr to c.rt · 
t1t:lam becallae of pubUc otate.,_.. about or 
lmolftaoe,. of one aort or anotbe r wltb lbe 
Center. Wore, I auopecr, l'rom Ida wWl:!pleu 
to be of belp to <M un!Yentty ar • c .NCW W.. 
IliaD from <be force of nr, •TJU-nto, PrO- • 
e.-r Na'- ap-eed ro be 1 -mber of !be 
...... 
n. pane.l, I ullde,._,..,, waa dela,.d In JIIOII1nl 
118dtrwoJ wttb !&a --.non Ulldl ao...u ... 
le ~ I ""' ~ to Proleooor l'le'-
aad · lila -r --n of lbe plllfl for belnl WIWrll to ........ diU time _....,. ....... 
. I am ~ a: ntly • tlla lmpa.ni.O.Ury ud 
F'~ ffer 
AFTeR "$T-
V!~M . 
'1 .l. l ·~w [. .. !
' __... 
I II 
"Tho•• beU• 
are d dving me bally ." 
and lnteJTI:) of •II t.tn of u-.em •• the') pr~d 
to p.replrt' tht-l!' r~pon tb.i.s quan.rr. 
Howard \1\ ('hb 
Fornw r Chl.lrman 
F •cu.l \. ) SuD- LounCJl 
Convo would attract more 
on evenings or weekends 
To Tbr Doll! gypllan 
nw tdt-a o( con•oc.aflon ts Jrt:'.ll. But •h)" 
CAn'thr:y ~ offered at a btncr t lme 7 Onr o'c.lod: 
ln thr ml~lr ot tbr d.ly' Tb&t ta a rea l bumtnc"r. 
Wbo CLG man tt aU tbe way to dw anna rtJIW 
liter hmcb lor ,..., one hour eacep< maybe 
- In Te.,_IOIY wba didn ' t eat ~r 
any way? 
w- Iiepa.....,..... ctfer I o'cloct c.laaaeo 011 
TbunclaJ ao neltber tbe oruliefttl nor rbe !oculry 
can attend the COC'JYOC.Itlor\. Eftn tbe c lwll w r · 
•tc:r pt>raonnel and clllteftl ol.tt.com· 
muntry would be able to auend ond appreclace 
our •lft'At con.-ocadon Mr1ea tf they ft'l"t' oNc:-ed 
at aome other tU... W&ny of tbe p.,.nma are 
beaefldal to ueryono ao wily not rnat.e lbe m 
aw&Uab~at a mof"f' «*19enietll tt.me - -aoi"DD ewen-
1111 or ~und. Waybe mare people wou.ld N"' 
out In anendance. How about II ? 
,., .. Judtm eow.r 
lnotn.aorClothiJII and r-ueo 
Wlaa Nancy Bro.-. 
Secrwury 
Clot:Jalna and TutJieo 
l!~becca ~~-" Junior 
Blalollcal -
_..,_ T...: 0.00..0. - ~~Cr-... a.--· TI-e Bird T-..,.,._~,$c .... 
- & Y~ Jr:e Cachr. OoMnrt & -._ .- - ... - Fr""' ""* .. __ .. _____ ,_, ,...,._
MDI"...;,. 10 ..,..., t_. Fe.ur .. thr- .,, __ .......,..,..,_. ___ .__...,_..._. 
~- .... ~·· ------- -..u...;.._....-. __ .. _ 
-. -...-.. ·-o~-•oo ,._ ... em...,..c:.r• · _.,.,.. 
_., ' 
600 on yo.l' AM del • phone 53&~ • . wtV'l1 U'Wenlily perk 
r 
r 
Lun~ -series opeiu Mt)Ju(aj, Welcome 
meal and rorrrersation for. -an~ .... -Students & faculty 
• n. · ~ Scaiur '*"' .nm dJe SoudlaB PJa;o.: -~ • c._ suv.. .,.._..., bJ ille era. we~ &1011 s-a-1dl U'riJI&. • Will 
IJaollnl Cllrllld&a F--. ~.Pan ll"'..Wbemod- eumb: -111eutaa ot 
91S5.~bei!M- erved byCbrlaiaeMoe,De- C~.,._J. ~
- .......,. ~ of Tbeater, &1011 Bob of lldfi • ......_ de-
-n. .na. Wllldl o<ana Cody. Ellcll:.b~· A ~- ........ --. 
.eacb day • - offq-a a wrt .. of clraiUdc r--  ...._. • ~­
~ !midi tat ~ dlrO'Cled by - t.. of- ...... ~ c:r:ad'ft panldpa-
.,.,... All lanaal pr....,._ fered,. IUid are <leaped to doll Ia Will be 
...- wtl1 eod lD time !Dr IODNI&.e ~ ~ ..... An- u.. 
l p.m. ~ u~l Es:.en:ta A a cU.reaor d ... 5aoclea Cllrts-
Sundav School 
. 
orship Service jQ 30• ,.,., 
Pa tor- Robrrl Trrnd rl 
clCAI 
A ftrtoory of lap6ca t.ol'ler- Pan of KWD&A Nature'' ..-tD c.iaJt P~ wtll IIIOIIIIer-
84. Oil ....... ,. ,_ ...,_ be ol'lered.., Tbunciar- by a<e dJe Friday ct-. 
wUJ be ''l'oc_.-rl." Speak.. Pre- Krallk, ~ ol a..... UJ>e leela chat "r:be 
en. wmtaau, - ~~ eciDc:ation. Tbe pur- l.uncbeoaa are rele.-am i.a chat 
- e1lJ cowr 111&1!1 -.f- PI* of dJea .em~Jar• la to dJey brill& people of dttferem 
H<a &1011 auempc to llr1'tYe • .,. ... lmportaac:e of uer- bactp'OUDCis ccc.edJer to ooo-
·rurure ~ roptca!Dr-. a.· 10 dJe penooallly. E•- !root ooe ADD<ber aDo! bope-
<er &1011 ~· ~from clletlal to aero- fully w come to tbe under-
First Lutheran Churc 
AiteTUUIII -.ya ...,.. biCe wdl be ~- ac&adiD& chat they are dcpet>-
r:racUUooaDy ID'Iotoed _., dleme DD wtll clem oo ooe UIO<be.r .'' 
I IS iloorth I ~lh Su~t 
u ....... u, laculry &1011 ..tf. 
TileR luDc:-. DD 0c:L 19, 
&1011 ,.,., 2 IUid 16, wtll .. 
$1 ~. &1011 are abo opea 10 
tbe ~-- DD T.....,.. Ia·. 
•• L.aw &1011 r.ba ~" Tba 
moctenron are LJ••• 
au.r. ~ oii!JII.-
Italt. Ulll Steplon • ..,. 0... 
~oi~AJI 
lCipka tor ....... ,.. wUI(OIIdl 
.. - poiDc ollaw, IKiucJ-
t .... c:oac.pcol-
ttoMllaw. 
oa w ec~Puctaya. lD c:oo.--
Proper tllyroid eoaJrol 
drop• keart aatad rate 
NEW YOIIIC (AI') -1>rpper 
rreatmeM ol diJroU ~
CJ', or ~. caa 
............ - lliaanu-
aocb ID ...... ~,._ 
• 1.ldi ol dl7roW ..--.. 
ll cu a~tD IDc:nua tile Ufe 
apaa ol ,. ~ of oor-
OI!Ul' ...._, a np>n to tbe 
, .......... ~dcuSoc:Je-
= :::.:::.n-tal Bloiop' 
,. ~ .., ., 723 
_....... _..,._ 
.tl D 
'-4nd you're invited ... 
TWO GRAND PRIZE DRAWINGS 
•sport Coat valued at $85.00 
Friday, 7:00 p.m. 
• Suit valued at $100.00 
Sat. 4:00 p.m. 
\turph~~boro 
~-~tooly (ov-- ·ca.ea til lilian ctl- PLUS ~et o load of all the other Door Prizes 
...._, doltbe 
e.-. n. TIU H per-
~-llt_WIIIOI--..clwtdlooa 
.. -.:s.. or 
..... 3 shirts by Manhattan 
3 s_hirts by Career Club 
:l pair slacks by Hubbard 
3 -pair of flairs by H.D. lee & Co. 
3 pair of flairs by A-1 Kotzen -
12 dozen ties by Regaf 
4 belts by Hickock 
4 sets of tuff links by Hickoclc 
2 pairs of slac-ks by Jarmon 
· (Dnwin will be ·continuou tbrou~houl Fri. and Sat.) 
PLUS Free coffee and donuts 
BaJioons for the kiddies 
~r _ Hours: 
Friday 9 • 8 p.m. 
-I 
....,. . ,... ... ,.,.... ..... ..... 
.,~, .... ~ ............ ... 0...,.., ......... ...... 
-...~ .... -~ 
o..,...,..,.. ... 
o.,,..,....,.e•-
• ._....... .... ---- ....... ,.., .,_. 
o.,.. ......... ...... 
c- ... ,..., ...... ...... 
\111; ........... .. 
...... ~._. ......... ........ 
~,o.t# ...... .,.._ ...... . 
~~ ...... ~ .... ...... 
, ... , ... ~~ ,_....._ __ .. ..,.._ ... 
.._ .. ...__.,_I '-" • ...., ..,._ J CO... • 
--- ,,_ __ ,c;...,._,.._._ 
~ ~..«t~&r•• ... ~­
-eo ... -. 
aiJou hlada for ane~a IIU 
--. Will floW lUt laiJ 
_..,.leur &bY--. 
Appllcat- lor ._,... tnoal 
Ulllw,..lry c~epar.- tor 
tile .cbool year ..... lie pta 
10 I, P. Hilola, -·-c~-lu.-r ~. 
10 .. 111 11)--lalldt war~~~e 
Scnct.. 
Hll>be .. ,cs_ ~ 
... tped 1n m.tJ, boice limited 
._ rem.aw.., a law 
add.ldonal .......... C&ll be 
rn-. 
lnlonna._.... oo •ppllcadoM 
allould lndude tbe .peclllc 
ume at tile pr01nm, the 
·-rinl '"'""'· llld die pe.-- In cba~, doa ...., 
plue at pcopam, eDCt 
·- ol fWidll • ...., and 
..,.. tiUide wtll .. dlabureed; 
and.,.... .. ot,....... ..... 
5 ., ... ..._ .. .01 ,&lld~at llwolft.d "Ia ,... •• 
tii*MJd .............. 
- .put.ID8111 
or appropnate 
..... -
b nleW., hrhlatlou 
...... , fra~lty 
THE MAll. 8.0X 
I Sl«Jr DISIJOf1ln' SOUlfl)S . 
. . ~ ...... ---~ 
.. '-"--. a pooooc:anoe a ....-v 
. ~---to.doicount cone-.~ 
... ........, & co•dcwr ~teed. Send 
for ,.., ..,,..,, ~ olllillct.ons & ·,.-
low pnc:es. We "-e • _..,....,,.. ol roc1< 
I>Of', bluA ""''- counuv-ten\ folio. . ..,,_ 
~- _... & IC!Id>dtroct F,. lreo a,. 
log tN>t yoor '~"'"' 10 
HOMEMADE 
WNCHMEAT 
The M..J Bo• . PO Boa 241: 
s... r ,_..,.. C•llf ... , :!6 
-
-
r 
enfs 
,........ . .....,.. 
-t ...._ 
- lp!Mt. ~ 
., pr ......... -..,.,. 
...... -~ .......... 
bdp ot wn-__.,. 
,.,. ..__ d1redor Ill. 
dill ~&JidT--
- 1111 c.o-r. OallaJd Maclna, 
.,. ____ ..,_ _ 
_,. Ia 
... IIOiwdiHI. 
- , ~ U5 
isn't' the best always saved unti 
Besides, -by waiting we're assured of getting 
. ru hees -wh~ hav~· had ti~e to thinlr -about 
frat r;,ities a;;_d -w'hat. they stand for and which 
are he best one-s. Our r~shes are attended by 
lots of thinlcersl 
Rush 
ALPHA PHI OMEGA 
Loc:aud In BuU4111S A al 
Wulllapon Squaze, <12 c:c~>­
r.er rna r be u.e<! by ••r rep-
luly rnrolled otudoiK,Iaqlry 
member. at.a:tf me-mber or 
thr lr adult citpenclentl , w11b-
out charP'- It to ~tatfrd by NATIONAL SERVICE FRATERNITY 
obour :10 people:, profuo1oft-
olly cqutpped to belpooheuy SUNDAY AND MONDAY OCT II & 12 
aca~mlC. woc.artona.l , mart-
til or peroonal problc:m. AGRICULTURE ILGD AG SEMINAR 
M•cLean uld, probleJU 7:00 10 9:00 P. • -
tant!nl from drua .,.._. tO '.:::::::::::==============================~ .a:udy tec.hnl.quel ar-e band.led ,. 
at d1t· cente-r w1tb the arr1a -
1Jtt conltcitnc.e-
In lddltlon to coutllrllnJ. 
thr CX'Nc- radml nl.ate r a &radu-
art •nd pr ofe-aalonaJ eum-
~~rr~~~u~tet•e~~ 
~,..tal Educ.atton one! ~1-
oprrte'm Teat• are otfere-ct 
th.r~Jh thl' cente r aa p&.n at 
1 community K rtiu p-ro-
anm. . 
Appol.ncmenta tor c::oun.ael-
inl or te.c..tna can be made 
by uJllnt •~J-~371. Tbr cen-
re r'a boura are 8 a.m. to S 
p. m., Mondly throuab Prl-
doy , wttb ltmlt.ed oervtoeo 
from I :JO a.m. to noon Sat-
urdlly. 
SOUTHERN PLAYERS 
PRESENTS 
The Entertainment Buy of the Year 
The 1970 - n season ticket book$ for: 
THE GREAT WHITE HOPE Novembe r b,7, 1l , l 3, 14 
. BroaOIIWay .Pplltzer pt~z.e 
wlnnin& drama about the 
Clrot black heavywe ight 
· champion of the world, 
Jack Jobnaon 
SPOON RIVER ANTHOLOGY 
Tba nu'aola c:lau lc by; the 
celebrated lll!noio author, 
Edaar Le.e .Maetero . 
A FLEA IN HER EAa 
Geora•• Feydeau'o French 
bedrodm farce. 
THE DYB-BUK 
An eer ie ta.le about a woman 
poa" •-d o( a de vll . 
ESBATS '71 
Southern Dancer1 ' annua.J 
plarmed h.t.ppeninc . 
, 
De oemhe r 4, S 
February 
April 
Way 
Oni.ver.lty Theater, Communication• Bulldlna, 8:00p.m. 
s:tA:lllOH-.ocm:s-ON SALE AT THE UNJVEilSJTY THEATD BOX OFnCE 
AND ONJVEltSJTY CI:Hit:alNI"ORitiATION DESK 
$s.,o 
...... -~~ - 75 ud $2. ZS 
S'I"'D£N'IS vi WOllE TJtA.N- nu: PIUCE OF TWO SHOWS 
·:· ay au'tliiO 5E.ASON 800lCS. --
l 
Hector a.ald tbe c.ltnJc:. 
wl>lcb La lnde ~nde nt ot <be 
Hrahb Se rvtce o r Synero. 
will be otalled wtlb -ld 
Yolunt~n and r1.1n prtmarUy 
wuh donalklf'l• . 
Plan to wipe out Blacks disclosed 
WASHINGTON (.AP)-Afor- ed to ~ campi .-here Jape- Mo.. &ald Communtat front 
mer RJad P•ntber dcacrtbed ne.ac Amerluna we-r~ tmpr1 - OC"pntvnoru~ are aprr-£d.lnl 
Tbura4ay wt.1 be eel&ed • .oned tnWorld War II and... IU.ratvre a.bout the rcYtv•l at 
8eC-n1 wbtle e8tlbllabmem: that one. ln ldlibo had been c:Of\a'ns:N-rton camJM and tblt 
pial! to do away With all bl•ck ap.-.-d up to ...,.._ mlcram Black Plntbera are elrculat-
peopa. :U llouro If re farm wort.ra. In& tho Nmora turu.r. 
wol- eivpg. lk aid llo t1li1IU tbey un ·•Lrt me put your mind to 
Meml»n al die HOOAM In - be """'"ned Into mua prl- rea•. •• Jcliord aid. ''Tbtre are 
tenal Moo.rk)' Co . - - !"' eoo>eenuatloa umpe In ._ 
caUN ella ''XJGJ AJtncl plait" H. Jdlord, D- .J>Y belftt readied." 
flcdciML ,., ial4 It ........ 
JIUfl4 all u -' 10 _,.. 
blacU 111110 .fOtlaa me P•· 
...... 
Cll•~ ... De':"-:£: 
... jaiiM 3:j n after  _ .,...._
.,. pa&e, ..W lla bad WaD 
tile -~ .llltn'd pl&a to be 
Clulr 
PlfARAOH S.ANOERS 
HERBIE NAN PC OCK 
IJ. 11. ICINC. 
FR£Pt£ HIIBIJARO 
niNKADELIC 
£1)()1£ HARRIS 
-IACICUN F'IV£. 
CAR.Y 8t.IRTDN 
WATT3 tu « 8AN D p -:) 
NIL.LII/ WOLF ' I 
I ( 
. . DELI'ONICS I , : ~ SANTANA . - "V' 
eY~J . 
.,.IVCT &TAlA SITP!l 
/tl411t Tit. FLit. (I( 
u~ llf-y lf•re 
c- ,.. ~ J ... z.z. 
- ~ 1J. V.cU. ( ~ ;:f . c.-~·.., 
.I ~ ~'••c. 
- (" .. .t: ~.il'~ G:vr. 
r. •• .. ..,.14 
·TRADE ------- fiJ ---::.":.::.=-_-_ 
OFFBI --~-­·--- ---'Ill-~ ;.,-::;;"-;- a: 
- . _ , •rn~~--· 
r 
. .AI P.an. ~ ~­
P~ee ~n· 
U • oftiei&l8 · ho·--.. i'W11 
PAW CAP) - T1oe ._.....· reacdcla • ~ N 
S!;f{h _ _, Preal4ea U ......... l'wf~ ..,.. .. 
NIJroo'• ........,. pia acs · 'lilt Soellll FW-v_,. Pace .._.. ben ..- apllt '~ Lw 
T ........ ~. Mol IIIIIOJqleCUidiY. • W WI prtftie 
rloe Y~ud-VIIc gJb ~ die Vtn c-. Ull 
C<q~l1. . c.o,___...I!JwMdo 
Bill <hey coauded r111a .,.. . a11 5Gillla v- c.ouJd ~AU 
a preUmtAary react.~oa. ... U. puc Iii tr• eJect-. 
S. Amb .. ..,dor 011'1:111 Jt. e; Tbe:re ..,.. ., immediate 
Br..,. .. id: *I - - ""'" rucdoG . Ia '-- m Nllal'• 
counpd." ~ Dtplool .. Ia VIeD-
Bruce lnuodloced <be plaa :·,.:.c~~ 
•• <be ll1tb •-ottbetalb 1r1Mf delaJed JlftPU- for 
and Ul4: "ft Ia our,_....,._ pace DIU wtdl dle Patbet 
,,.,., bope <ha& me PrnkleD<'• '-*> padlll m--1 peace 
prop>Uia orUJ recel.., die Jll'..,.ala. 
m- cueful aNdy and coo- Tile PIIUippt- Tbelland 
• ldered reepona by YGUr and 5oudl JC.orea. wbo bave 
•""*·" ~ned die lhalted Stuea 
Tbt Sowll V 1emameee ,.,.,_ Ill Soudl VIJeCMal 'l'l1b ,JrCIOI>e, 
e rnme,. ¥<>Iced auppon lor -lcomed .Hblaa'• plall, bw 
t ile plan IJI,t laat..led Oil lilT... Tbailaad Molei:l a - ... 
oai*Juarda lor a ceue-flre 10 Parelp M1lllale:r · Tllanat 
prnem either olde I rom "lD- IOioman ot Tbal.lalld ll8id Ilia 
c reut,. 111 llprl .. tar ceo IQnramem uo """"""" Nl:l-
from ou~tde.' " oa' • objecltfta but br de -
A Cambodian o If I cIa I tn clared 1be ll&btq Ill lnclo-
Pbnom Penh np.-e..,.d lura cbi.Da ...,... be eiOiecl oa a 
rbat C ambodJ.a·a lmere~a baala of tree.clom &Dd lDde-
• 
mlp< be ucrutced by rbe pende11ee, lddl.:.:,~·-·-·w_e_UD_-_!::=================::::======:::=;:==== U.S. dtatre 1.0 eod rhe con- not ., 
111<:1. He noU!d lbal a ceue-
flre would lea•e tbeCommUI'I-
I,at Vllttname.e In c.omrol of 
rnor• than blllf me cou.mry. 
Nonh Vletnameoe Ambu-
aador Xu.an Thuy h.aacened to 
caJI the plan " an e lectoral 
&1ft ccnlftcate." Mra. Nauyen 
1 hJ 8 tnn or the V tet Cona a.a1d 
the propoula were a mean.a 
"of leS•IIZltll Amertuo aa-
a.rualon In lodoclllna ." 
In lbe United Stuea, NISDII 
mid ,.,.._D be fell world 
&lou ooJJ. Jor • 
net~~· aratipollutiDra 
commiuion 
CHlCAGO (API - WI1UUa 
J. Scon, JUIJiolaauo ... )'IIJI-
e~. c:alled Tbolradlly lor 
fonDIII.atJoa of • .. ..... -
II'CpoUutlol:! comml.uka.. 
5caa told ao- 65 -lqSalltura COIIferr~n~..-w 
poll- '""' dllt proble_., pollutliD<I ~ be eolftd br 
u ... tocal~or ur, ,_,. -t! or._. --. 
... ..c~· • )Oiftl cnwule 
~ aoa .. t!IL~~..:_ II! 
SeMI u.M •JOIM---
..... 10 
--
---
~7 DAILY 
·25e beer 
50 mix drink 
Tom 
co'l li n 
75c 
SURPRISE BA 
P1Sh &. 
Ch:J.ps 
750 
" 
. 
Preservation · sound 
' .. v -
·readta-jor rajitir:s 
c....,._.._......aol ..... 
one.. ~ ..-.~ old-
-jiii!Uud,... .... ..,..._ 
8lllle ..,., Dd)e Bud Wbidl 
pla,...S .. Tlllu'-J'• c-
-. . 
Ta )lzz ud raartme ~ 
lit fr-)ew OrleaJI'• Preaer-
_.... Hall. Wbtn _,. oW 
-lci&M play darlr opecW 
III'Ud o10lxlelu4. 
Wmtben of lbe BJJlk &Dd 
PeDe - r- 111 ap trom 
63 10 71. but - bu oaly 
lac reuecl lbelr !Aitlll. 
Tile •pri&IUI1 IP'OUP ~ .. er-
ta illed . 1 reapona-a.-e C omoo 
a.udie'~ wttb tbeU' n-rldllrw 
of ~ )lzz melochu and 
bha ot clanclrc and ln81ru-
llleDUI aboor""'nalllp. 
Photo. b~ 
John l.o p inol 
Catch A Fresh 
One At Eckert's 
......... ..,.,. .............. o,.e.a. ...... FiddW 
c.i!IIL .................... ....... 
Ulle~ ........ fNeu.a.~hiiL--.. ... I 
Tbe SeM U rec:<Jp~Ud !be De1Wa K.,.tukl, Act loa 
SW cblp<e r of SDS 1>y a 1arp PariJ •••or. protu ted !be 
mo)Drll)' afte r COMICie:rable COCDmJuee on Comm- ,.,,._ 
debate. ....--. on cautltut tonal poOWido dla t a prea ldom pro-
te mpon • •• ncM pre-~~ent 
An tx.ecuuon acaa1oo h~ du.rl,. tbt appomtmt'nt of llt'n-
been .c.heduled for me fi r at atora to comm1ucca. 
ta U of Wednead.iy'• ~una. Olbc:r ob)ecuon.a were 
but • •• tnO\"ed to the end ot r atacd brt..auw the commute1: 
the dl.cuac.K»n by an amend- aaatc.nmeru• d1d nc..JII re-Uect 1 
moent of the aaencU . true dbtrtlJo.JUon of cJ mpua 
T he .eaawn .-as to ha n pohUc..a l paruca . Acu oo Pa.r-
conatdered a rcpon trCG:a tbe ty. for csampN. hokla l 2ofthe 
T aak Force Oft Unf"TettyCoY- S l Senate eeau. tau u rec.rtved 
e rn.a.ncc. a p-oup Wbicb bae oo.Jy rnJAtm..-1 repreee nc.auon 
been ane mp<UII ., dn1M a ·on !be PIA&nl:e and ltxernal 
ayace m of repreMnt.&lion for Aftalra commtaeea. on botb 
all IP"C>Upe W1tbln the frame- of wblcb Tom Kell y, Uni ty 
wor k of cbe UnJveraac y. Part y, _..,... •• 
A dtocuulon of the Sen- John lolc:Calfrey, otuclela 
are'a Internal alfalr a ••• al- body vtce preatdent, auured 
.a to be Included tn t.beeucu- the eenlltora thl t tbe com-
U•e ••••on. Con.tderationof minee ANI.plmeatA could be 
lbat topic and the JO•ernanc.e appealed and eenator• wrou_ld 
report became lmpoeolble be- be ....... d 10 dlffe.re• c.om-
UilM the 3 1/l -bour meeu,. mJuea U 111.1 poaatllle. 
laoced ..mil me UlllwroJty Tt. Sefta~~e ~ 1M 
Center'o cloollftl IJIM. CDIIlmU- .,. CCIIIImJttM 
... 
A 1ot11 llot of ueeutJYa ap.. 
pouu:.maru odU rema.IJie 10 t. 
conaJde.red by tbe lrnvaal Af-
latro Committee. ft. ap.. 
polnunanta wne preacllted 
rwpon. aflar lOIII -·· 011 paTIIamaaurJ proce-
durea ... c:oneu.n>ed. 
Kelly Yot.ed opl- the re-
pon, lje Mid, becau8e be felt 
tbe apPoniomne• ol COII\IILII-
- .................. llllfatr. 
I~ railroad knocked 
at rate. hike hearing 
~--11 
P.S .,.., tarry 
luJJf -- IDo! 
Is Yo rs a· 
Spotted Ful re? 
If o you eau .save 
10.00 on this one 
and f'very other 
winter coat in 
our stock NOW 
during our= 
..Get acquainted Sale" 
Prices $32.00 and up 
Then take oH vour 
$10.00 savings 
Includes: 
Careoats 
Untrimmed coata 
Fur trimmed coat 
Fake .Fun . 
Maxi's, Midi's, &: Miai't 
I 
Fake ocelot abown- res· 145.00 
Sale prieed - 135.00 
e~ 
• 
• 
• 
• 
• 
.. 
• ~ . : 
. " . &TEARS: 
~ I'UIS-
SUI'POinNG ACTS 
<fA <oN"\ ,_..S, I'OP CONC~tT 
FIIDAT, OCT. )0 * I I'.W. 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
KIEL AUDITOWUM ! 
k OO • H OD • lA 2l 
COt OIU • &IC &Ol I LOG • ' " I OI. IY( 
• 
• 
• 
• 
• 
"*-' tO_,..._, ......, .... ~puo& ...... ..nt .. odu- ~•• M..- pc4 • 
r-.~ • •t. ,Joe \ •- •c • c..-r ,.._ I• • • ...wlao .. 
W.4 Au , .,.J, ~ • t a. •u ,. I -·• ~ l •o· 
• 
WAR 
_ ......... lc •• 
•• 
·oNLY 
39( 
Burger Mart 
908 w. Main 
I 
BlG MA "we treat 
students 
like a king. 
lut we 
don't charge 
a kings 
ransom." 
3 . Deeker .~ut with l.ettaee & Tomato 
1r6il.o ... .... 
Dolr ..... ..... 
·-n dlllll CIIDe C8ll 'fore. 
ap~•u .... e~
... . ...... ,... .. 
Mid ).ate Be"oy.- lleJU, 
nr~cr..-....,.wfll • 
,.. ......... ~ ... 
of ... ...,.au ~PaT• 
ryladlau-~. 
8MDya c.!llla.a4 ... ---~· ot m. elecdaa ot 
llle Coaooualu-SodaiJa-
IIVJIPO,no<l ~. SalndDrr 
Aile ....... die ......... Cldleu 
prHidtadal alecdone. 
He aeJd II ......... 
10 tbtnl< ot die aaahlu-
ol ... Iron c~ Ill l...adll 
America. . 
T be ~ rv.w pol1tlclu 
opoq IO I STOUP ol audeiU 
and proteuoro at rbe trur-
nai!Oal ee- r Monday. He 
wu llrYlted lO rbe U .5. dlrouiJI 
1he .UoocU~ed Unlftralr:lel 
tor llU nuuJonol Education. 
PreiC1Jlly be Ia 'l'la~ <be 
member jrl~ Ill die 
Mldweat. 
~Ooya e mJ'i>U!Ud I b a I 
.. en tbousJ> ooe -till rd ot tbe 
C h II e an YOtea fa-.ored AJ-
Iend<. '"" roma1Jl1n& b6 pe r 
crnt voctna to:- rhe ocher rwo 
C.i.n41cUte• had ai.IOV'()(2dta.e:-
Uiy for che ma1nuJ.nan~ ol 
the democrad.c 1y1r.em. 
He aald 1ba1 II Ia lmpoe· 
alble to 111tru: tbat lollowtna 
Ibn Chilean <radlllon ol ac-
ce f'linl tbn candldale wbo .1>1>-
IOined a majortty ol ro<ea, 
one mtp accept 1be faa 1bat 
lhU cai>41date cowd lpore 
<be ftl')' ayatem tllrcll'l)l wblcb 
ba •aa elected, and mlptea · 
tablub another oyall!m 10 un-
dermine the beala ol curren1 
do .._....tic tr1141tlon • 
• 'Cblle .. .... ol <be l.ajD 
AIIWr1caft COUIIUJH wbere dR 
Collunun~Aoa 1*"1 Ia oldlr Ud 
_,.. powuflll, &IICI .. lila ... 
~ otdleColD..S.,anlea 
Ill Pr..- andllaly, bu.-4 
lel&lb and iiU allerK .irtlll 
odier ~domoc:radc puttee ree-
J~~>Mibll lrlea ill <be pul&JMQ:, 
.. ,.,. and -adpel life ... 
ill ..... ·~ pro-ca ....... ..... 
uA IWld otCommllftlamlm-
po.d bp • ~ r.brollab 
• coup s.c:a.c 11p by • ~forelp 
~.~--ol 
• .,..I occ:upadoe dJrooiP a 
UUciMl P'091'. 18 I e -
....... tld8- Ja. ... - ol 
.ca.u. .... llddl4. . 
lla ... 
~~...,_._..- .-----lOUR ON 
CAitSTAIRS 
ANTIQUE "' 
WALKER'S DELUXE·" 
JIM lEAN ,, 
Art Vou SuU 
Wa.hin3 Yow Own 
Cu ?? 
My Oath A Y<•r 
Old And I liA\ r n 't 
Wuh<d fr 
Vel ~! 1 
f hove It woshe.d every w..fl 
.. e lED CAJPET CAl WASH l; l ~ -- - SoL ·-· 
enated 1n 
Glamour 
magazine 
. 
1 Mini Pizza 
1 Solad S 1.2 S 
1 Draft or Coke 
1 Beef or Meatball 
Sandwich 
1 Salad S1.0Q 
1 Draft or Coke 
1 Spaghetti (Meatsauce) 
·1 Salad S1 SO 
1 Draft or Coke • 
"'L. 
P~lL 
301 S . ILUN~'1-
WHEN IS 
A SWEATER 
NOTA 
SWEATERl 
...... ........................ 
~~ -:.·.;.:,:::;:.-:: 
t::::::..; .::--= = ___ ,_ .... __ 
:r-..:; ·:':..-:=-.n :":"'-.::" =-""::::: 
Goldsmlth'S- college glamour Is a tribute to yc)ung -
personallt.IM on the campus scene. The right now 
look that rnalces it with young women who are. 
HEREDITARY JEANS 
""'_ ... _ ....... 
.............................. 
"'-~-,. .. -. 
--..- .. -.
... ____ .... _ 
--------u.·...... 
r 
eature .. 
FREE BUS TO 
·MURDALE . SHOPPING 
CENTE 
1701 W. Main - Ciirb'ond 
Every Saturday 
A-. of tbe SIU Foun-
datiOn dn-elopae .. arm of tbe 
IIUIOI.llliOQ,. now .,..., paa.ed 
tbe $10 mUllon mart.. Tre .. -
tarer &oben Galqly to ld t.be 
F.......satlca'• ~d or direct-
ora meetiJIC tn St . Louu 
Thu.reday. 
G~y Mid l.be IDtal " 
of Sept. ~~. 1970. ... $10,-
141 , 762, compared v1 tll sa.-
744,912 • year •ao. The tn-
creaw. be aald. 11 Larply 
clue 10 u lftt.reue ID plam 
luoda u tile C artooedale cam-
,.... 
Cu11aedale c.\lllPU -• u of Sllpt. 15 wu-e $9, 461>-
733, rdloci1JII lftt.reaaa In 
curreftl eq>enelable lunda, 
lout tuoda, .. _.._ ... fUDda 
and $1,435,4U In plaO. fuDI1a. 
Tbe tnc.'rea.ee. be aatd, wu tbe 
....... , or fiiUII COM<ructloe 
co•ta for E wrsreca l err ace 
Apanmena and tile W .Clem-
,.,. Scone UalftriOiry -
Ud euea Pactllty, u ... u 
u purcllue of • 110-ac re 
F ri & Sat 
Bull & Matador 
Fr o m St. l o uis Mo. 
JAZZ- BLUES - ROCK 
Monday 
6-9 pm 
Happy Hour 
.Reduc e d Pr ic u 
uaaofla~M~- ----------~================================~ 
BONAPARTE'S 
-
I 
M 
c 
• a. 
0 
Retreat 
TO I GilT 
PIZZA 
PIZZA 
PIZZA 
GIOV~NNI'S 
Team ,.,mbera ~ lhe 
trip ar. Dl!nd Flllckr, llab-
en CU8Jdaa.f, Earl UadaJ. 
and lli!IIY lllce. 
Tbe Col ................. will 
be tile thfrd tor lhe -m 
t!lh fall. Tbelr Hr• -
..... tntr.adooa~ c:oare.r at 
tbe MJd-Soutb Pair fn Mem-
pllla, SeJIL :U; and tbe lD-
temaUonlll datry ......... 
- at lhe World Olllry 
l!a:poe:fdoa fn ~...... 
OCt.$. 
MOl DAY: 
AN'D OTHER MEXIC.\:\ FOOD 
NOW OPEN 
Sun. -Thun. 
Fri . & Sot . 
10 :30 o.m. - 2 o .• . 
10 :30 0 .111 . • 3 O . M . 
.Ca Hacienda 
S16'h S. Illi nois 
More than Bread 
Ll 't ttl 0' Sl: \It/'. ~R 
... "LL I '-'-0 - 0\ IHbrf I! . '\tnnttbc-r :o 
Till Slllll~" I llRISTI~' t·Ol "'~"0' 
.al SnulhM"n llhnu" l "''~'' 
91 j S llhnot~ "' rnu 
..4 Mim.lry For ,; .. ~ In 
EdJ•· ··,tion 
P<>TPOUJtftl: Speate r a. ~~Cmu'I.An . and dh~eua•ion• covl wtdr- rana.r al tnt~n- • t • 
cblracrert.z:r tbt Mc:ww:iay Sr mina r s. . Alle rnatt Monda yl tn II) h.l Involved moa.th 
facwty and Malt ot rhr l}nin-r• ur. bur mono ~ntl) ' n of' lmcrr•t to llli iUck-nu 
and otber resldenu ot Carbondale • • well. Wbll~ theAt- h ~·u , fSctober ~. and IQ, •nd 
-mber 2 and tO, wilt atlll be Sl.23 nch lnatead o1 thr ~,riley a.-. opoll roan, · 
ooe. Tbe otber MCMOdaya. October 12, 2o and Noftmber • 1 t ncc*lratt' opon ditla. oa1on 
lA 110 -mp1ro prmtnaretdta.w forfuturpwmlau rople> Nfnctor and pr1ftl quarr~r • . 
TUESDAY: . 
Llollf M'D TlfE SruoEI'ft· ~lodtrators , Lyman Rater. P. npl h Or .. nmont • pben 
Wally, ~~ .. ~.,.,.. ... Toplca ro be diAc:vaHd lftclrodt : Ill •• ltlnd ol reaoontn• 
uae In dtddJala caat : 121tbe-pt o1 a corun-loaal r1pt .... ,..,... to • uRd, 
~...,.._ .. 'II -.reh ·and . _ .. tza.-. lao•tJ t31 an ~lftr o1 poalllt. • 111 a ~ttm• 
IAal ;4)- ,_.,..for tt. dd.....santlne.n coon. arra - and rrta l: 
CSI lepl ~· a .. auS~., '" ,.,. otudotV: 161....., 111e ~~ c"""• ... ~ did a-
'""~ --of duepr-DUIIII IAual~roll)'dlK.IpiiMe&Rs . 01\TI!S: Octl>lwl" 13, 'ZO, r: 
ND--..-~-l0, -17, - - -- · 
I 
I 
Four now and .- rerurain& laculry me ml>e r ban 
jDLnrd chr awl uf lhe ScboolufMunc, Roben w. ll<>uae 
d.lnaor ot cbr ac:bool, baa a,_,.,.d. 
New appo-• and rbelr apodal tldda lnc.lude , 
Clynn Barrua, a .. ~ proteuor, .nola; JCay Pa<:e, 
IMUlaaar and IC&Il IICCOmpo.m., JlUDO; Jam.. C. 
l(ldd, lnaln~Qor, mualc ldatory and JlUDO; Marjorie 
Fraze<>, lnacructor, piafto; and Mlc.bael Hanea, ln-
atructor. pc rc.u.a•klft. 
l(e~b Bean land, • law vactuate. baa joined tbe 
ttall uf cbr SIU FOW>dal1ort u dlreaor ot earate 
plllllllzl&, ll:e....U. R. loUller, Foundalloo eRCUI1Ye 
dlrecror, llllllOUnced. 
In hla wort wllJ> tbe foundation, oo a half-dmo 
appolnlmta<, lleaoland Will Yillll bantero, lawyua 
and ICGOWidJJhl uf Soulbem Dltnola co prortde tbem 
Wllb lnlormaflon and materlala co aula! rhrm In 
courwe 11111 tbelr c I lent a on eeure plannin&. 
lleaoland plana to erm>ll In SJU u a pan-dmo 
va-.e al~m. atudyln& conatltudoal.lla~ 
ll{f . 
- -
roRB r \ 
- s) 64 
:_ BARQAY S 
5 3 69 . 
- JI M Bff.M 
-----
- ,____ -- __ j 
- WA lKfR S 
. OfLUXE 
$4 59 
CA"'AOIAN 
=LORD c:.· vfRI 
- S-119 
A .50~ IN oa~aous_ tMNG 
US1' GATE SHOPPING COlla 
- aDWIIN-Ql&IY"S AND fOX ntul'R 
CM80NI;)AU, I.LIMOIS . 
. . 549-5-202 
(~Tp 
SARr. 
So 69 , • 
P~iNC£ 
OF SCOTS 
S4 6 9 rJ 1 
' Gll i'IH~ 
VODKA , 
S-4 39 ,., · 
'cAL.\'EiiT 
G IN 
!-4 19 -11 
DON 0 
RU M 
s 3 8Q -
T~ your Li~n ContiiW!r.l 
for 3 Vol~ Mtd., AIIC Homt1t 
with • D. E. a.in./1 
,~ llt.£;:. 
.-l!GH UH . 
·• S1 J3 • 
BUO~EIS£-R 
"tA ~ ... ~ .. , St 3 3. l. .. 
OLO 
SI YU 
. . · ~1 38 ', -' 
SCHLilZ . 
M AlT 
- .. Sl 05 . 
BUSCH 
s l I <I 
HOME OF THE 801TOMU::SS COKE 
Lutheran Stutknl Center 
700 So. University 
acrau fro• Ca,.pus Shopping Center 
Sunday W orshi.p Servicu 
~'-- 10:45 a.m. 
E.-..'"¥ ~ · t .. fiw-I 
Partirip<lk>r.y 7 :lOp. a 
LA SALU!, UL <API -
Jim Couua, 17, a -·-I!Kk 011 tbe o11aoa. valley 
Commllft!Q' CoUep r-MU 
taam,...,..._malowerlel 
amputl~ 'Qiuraday a.ca-
ol lajllr!H r-ftd Ill apme 
Sanarday. · 
Couu ......:lMd ~ 
-and ....... lei ..,...IN 
wMD~ODI~plaJ 
..... , Ill 111..1 , ...... 50-1 .... 
to Trltoft 1_,- Colllp. 
,. operll- ... per-
fol'IIMd It .,_ tto.pltll 
lJihorUI. 
m.- v.u., c-._,. 
CoUIIp IJekiM afocUall...,. 
lllla ,.... lor lira& lima 
::. •:=a.eo.:,::: ~ 
S.U..Ptn oiJauJ 1 ..... 
Collep, 
I ratrGJfiUNJl Joolball 
upeonU&! conlaa. 
irJU· BE CLOSED 
SATUB.DA. Y 9 OCTOBER 114 
JN HONOR OF 
THE DAY OF 
A'TONEMENT. - , 
WIGS 
100~ Kanekalon - Miracle Fiber Check Items 
_Long Straight-$12.SO 
__DutcAt loy-SlS.SO ___.ler• Part - Sli.SO 
100" Human - Check Item 
• SM.SO 
- $24.50 
• $14.50 
$6.50 
FOR e. ._.la..cl Jllltdl of It* 
AU GOODS COMI'L"'TU Y GUAJlAHn:m TO.WOUifANSfflP 
QUAUTY A1'16 YOOii COIIIPl.ET£SA1UF.,cnoN."'F NOT 
SAT1SI'IED-PUU.~ IOOAYS. 
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oaDEil FOIOl . 
").4 ,.~,4. ~Ut ,...,UHL 
.......... ~· .... 0 ... . Gl • . C" .... . , .. . 
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-"'••It? .................. ...... 
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-T.GOss 
Shop R..-41\ 
r ... Speriol 
..,., pric-h n-..-yday:: 
f'()UND \f iA• CJ'9i lb. 
' - . .S I.l91b 
- Sl.l91b ::~.:"L:,. 'I 
• .,..~, --69tlb. 
CPOTS::,.~twib. 
._~-----7fN 
~~.~';.=-~69f 
....... - 79f 
. - I'W 
MOWrafltotOUM~U 
KC" ·'"'-eu:v..o.tC.._,. 
4/St .OO 
........-TUCA,__ __ ~ 
... ,,.._ __ ,~
·--- 27i 
~,..... -:.:ta. ... ~ c.JI,;:: 
F1l~ 'vE.Gf:TABLES 
T-10a 4111L(SI .OO 
Apfllls 751 ""*' 
~· ,...,_ l/Uf 
........ . '~ c:lw!ice 75; 
LOIASTFJt'S 
w..nt.k SlloppiDa c... 
~~o • • ,. • ._ .. .._..._ 
............ tltO. llll ........ W · usc. ,.,_ 
POSTEJt COLLECTORS 
'IAN PlllAHC.t1oCO "OCil 
~·""t"'$Tt.•5 
......... ~ .. .....,,,, ... 
,. ......_. .__... a--.-. 
....... , ............. u .... -. 
~onw...,...fl _..__... .. 
~~71.._. .... ,.._ 
O...... . CI!Mf . ... ll 
l.8llbll .... . ... ,.. .. , ...... - -
=:.:::.. ~~ .. -::r: 
..... -.---. ..... 8L ,... ..u .... . ""· ........ 
.a 121 • . c.... 1111» ' ... , ................ 
..... ~ .... u1..f1W..&A.J:5410 
:,:a"\ Ot,. l wa•.t. t l AO 4 
~L.OUtt 1'0WCU ... ._ tt-
DIGOAATOft UWIIOLU. tl 00 
. . ... 
tf•ont« Boys Sal • StOft 
........ ~---
fOl 'I UO 
-----·-.. := ::-:::.~ 
-----.. ...._ 
--
1-nau -· IOdl,~~ 
•c...-. .... ---.. ... .., . 
aD. , ••• 
...,..._... • ...,. :r---..utr . m._. . .._c-....,.....,, 
,..._57)11t, f:U-WI . !l..a:8 
~ .. __. ...... ., .... J 
...... uti..., C' ......... PUt.., tall 
-~- ..... ,.,.,._ , ... 
..... D1111 ....... ...,. ~ Ub- ,__ • 
-co ................ all•• 
I ......,._,. lf'L,hdJJ f~•aJJ 
i:."r~'fr·; ~l~l~ft 
....u. ~- J. ...... u,... --
......... wt - l.f,._ MJe i' 
• ..._ Ul r a.-oa.r tor ...... 
~,..~M~'lb ·::, ~ ~ 
--· ,, ., .... , .... ,_ . 
..... 1100 - ... ,..... ....... tiMt • 
tlldll&. ,, i . ~. C.U.N'I.IIit, 
'U-41t0. 27.,. 
Tr&lik:r .. • ..... " er ... Ofdltf'11 
.....-..- m -owr -..'do';; 
.. _. .... Jt.- It_ ... ,_ 
..... u-. ......... -. 
w.-. *'• 
HELl' WANTED 
(Cet~t.) 
~eN" ....... ..,.._ 
--·---"'-..,..,., __ 
.. .. -1' ........ c..r .. ..... 
..._. --. ~. .......... ....... 
..... 
CMW C&ft • _, --... _., c..- -
,... on--a. f..,.,.............,.,... 
..... ... ~ rDI 
L,_ .• ~ ktTtO, ... t'" l 
*'""'- tcJ. )I.U. 011 ... ...---&.. 
zt::-~ -=:--.:--- eu.. ~ 1:.' 
G rMI .... .,.,_ ........ ....,_. 
...-..... ~ .... ...-... u 
,... .._...._.,n. ..,.• ,.-.c...u 
, .... •"'*"· ""'....,.,._ r ... 
'hy ..... ,.e,., ........... 
..., N••••l• ~ C....r 
N looJI 
KARATt. U:SSONS 
''"'"~ ..... ,._ 
wt,. 1IW'Oaolt" c ... ,,ll .. ,,.. 
fO< more iafOf'IIUidon 
~ S49-87 10 afltr M pm 
"- '1 (1 Buol.-.. "- • l ... ft. c....-
c..rc ,.... .... ,., ..... 
n. WL c. ... " 1''-" 
WANTED 
LOST 
~:.:·-:: :.!!:.~ •. '= 
::r~~~~= 
- 1""C 
r: 
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NCAA-threat _( ansas htiriiers 
set to invade Saluki country 
... -llidlol* 
Oolly~ ...... -
CeuJaa 1111 10p !lore nmnara 
lm.o !be ftldabiJII c:hule___!!e-
for.> t11e Ulllftnlrr ot ICaa-
... -. !be -. '- -SIU~ycoadiLew 
Hutto~ 1a ho!>taa m Sana-
day. 
Tbe Salut.l barrier& wt1.l 
baore to breat up tbe KuMa 
lrocu _,_n to Will cbo II 
a.m. mt!CI. .,....,dlfaa no oee 
b.. - ti\W year 10 uy M.reeot....,.,.... 
--,..-Tbey'U be .--1 ,.....,., " 
=-~ .. ~..:-=· = c:: 
lt.y'ft px· 1 real aood 
bwlcll-'' 
from t:tpt muc.tea. "!len 
.-Jcl be -.·· H&raol 
eald ... But be' a ii<>IJII mbaoe 
10 pt ltutocl f&81er !Ill• 
tlme:• 
Gerry Hlaloa baa !be P' n 
11&1>1 for !be lla,.... ftiP!I'I and 
ww be oa !be atUtl'- Une. 
H~ aald a 11111 effort by 
!be former All-America 
would belp ' bre&lt up !be ...,_ 
be61H !C-. poclt ot run-
aera. 
Tbe Sa1utJ coAdl eopecu 
bta runaera 10 bo rudy. 
........ eued off worbt.u 
Injuries plague Goo~an 
Salut.l cbaDc:>u lor aa ln-
dlY1dual title, -- maada-
tory for a ceam WlJI, will 
ride wltb fzabmaa DnldHW 
of C&DIIda Ill tbe fl.,._mlle 
race. H&nli.OI tbiJib Htlleaa 
ouy wl dl or abea<l ot !be 
IC uaa I'WIIIU& wiUcll Ill-
elude Jay ~ IUcb 1!1-
Uot, JOG C&Uen, ~ Smkb 
and Jeff Wny. 
"Prom tbetr Otauu) pu1 
pcrfor"""""'a IJI poa year a," 
l!araoa aatd, "Yea, be CHill! 
can .. Y wltb lbem. He .. ,. 
ed wtlh Howe aDd Hllcbcock 
out tbcre Otauu Smu) ., 
be definitely baa I C!IWice." 
8IAI'd.llll rwterda r/' bo &aid. 
"We'n ~ - mllee • 
day &Dd ....... CUI otf apeed 
....~ completltJy." 
A blla8r Ill 1101 ~ted 
10 llclcMr HUl but • cold baa 
eldeUned f....tlm&D PIIU Ml-
klllt. He WID be rwp1.tced 
by Carl ltofcl'ller-. 
ald. "II t:lnd ot bun my 
feeltnp . 
"I came bere ma1nly be-
ca...e ot Dicit Towere SJU 
f~ coa~ He ,... die 
- boaeet ~cb I tnl't. He 
laid II on tbe line and c1ldn '1 
act 1.lte 1 uaed car ••• · 
·man. 
"RIP now, SJU Ia r11bt 
on cbo -.rp of becomtna 
rildonally noticed In f- · ban.•• 
Vood.maa p1.ana w rervrn 
10 -. Ye,._ ro coedl atlar JJ'Iduadna. • 
:'1 ... 10 .. IIKk ...s build 
liP tbo '-lieU~ • 
Mt- ve.-. w- people ddnt 
ot .... v ..... aaiJ ... .,.._ 
-...··~eeld. 
tn SIU'a three llr• ~ 
HW IOOit a tblrd, ~ &Dd 
flht place. Wbac bat! hun 
SIU baa been Ita f"Uure to 
put 111 !lllrd, four!b and llftb 
men In bJ&bu poalllona. 1 Preabman Jury Crall 1911 
Hnlor CleM UJI~'e did t:a1ca 
third and llflb .., • .,.. nu ... ~a 
State butqa!MriC._Stl&e, 
StU wu allte 10 pla.:le dlrH 
mn In cbo top eleft8 fia-
l.tlera. 
l!.qleeiiCI "' ,. ....... fr'IICII 
I ........ placl fiJII8b IJ 0-
tlftolf Stl&e, J:n Nalolu .... 
-· reeu111 -ran..-
Jmmedltllelf folJDwlaa Lbe g:usru"":ili •.;;,.a; f: 
mOe r11« ...- Utili of 
Lincoln Junfur Co of 
Sprl~ld, ea.. oe lbo 
la~ 
Lael )'MT, SJU ... -D 
by UMi4 ID I tr~Uplar 
-· ne ~utsawu-Wfilo %3 pai.Dia 10 Sllr• II. Wtctu-
ta .... dltnl Willi 06 "· 
pol-. 
la 1966, SIU.,.. ...._ bJ 
w::- lt-l9 wltb Sahltl 0... 
car .._.. ~ 1181 a,_ 
by $4 ~ ... ell-olle 
.-.. 
